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Permintaan terhadap rumah hunian  di daerah Banda Aceh dan sekitarnya yang sesuai diikuti dengan fasilitas, akses yang memadai
serta tingkat pendapatan membuat peningkatan akan hal tersebut meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesediaan
masyarakat dalam memenuhi rumah hunian serta aksesibilitas publik yang sesuai serta menjelaskan faktor-faktor yang
mempengaruhi permintaan akan rumah hunian di daerah perkotaan Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif.
Populasi penelitian ini merupakan masyarakat daerah perkotaan Banda Aceh. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer
dan data sekunder. Data sekunder diperoleh secara random menggunakan kuesioner sebanyak 100 responden. 
Hubungan willingness to pay, pendapatan, usia, fasilitas, dan aksesibilitas publik yang sesuai merupakan faktor-faktor yang diteliti
dalam penelitian ini. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, fasilitas, usia, dan aksesibilitas  yang tinggi akan membuat nilai Willingness To
Pay akan tinggi.  
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